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ABSTRAK 
 
Keberadaan ulama telah teruji dalam proses panjang dalam pergaulan masyarakat. Ucapan mereka di 
dengar dan prilaku mereka di tiru, karena kearifan dan kebaikan prilaku panutan umat inilah 
masyarakat memberikan gelar kehormatan kepadanya, seperti kyai, tuan guru, buya dan ajengan. 
Betapa tinggi dan mulia kedudukan seorang ulama yang mengerti kedudukannya sebagai pimimpin 
umat yang berjuang dijalan Allah, berani mengatakan yang hak itu hak yang bathil itu bathil, serta 
senan tiasa memberikan nasehat dan fatwa kepada para umat yang lain, baik itu berupa lisan maupun 
tulisan. Salah satu sifat utama yang dimiliki oleh para ulama yang sholeh adalah keberaniannya 
memberikan peringatan dan nasehat kepada para umaro ( Penguasa ), meskipun mereka harus 
berhadapan dengan berbagai ancaman dan pemikul berbagai macam resiko yang tinggi. 
Keikutsertaan atau partisipasi ulama di kabupaten daerah tingkat II pamekasan terhadap stabilitas 
nasional sangat diperlukan keberadaannya, sebab tanpa adanya dukungan dari ulama lebih lebih 
dalam hal moral, maka masyarakat akan sulit untuk menerimanya. Karena kepemimpinan para ulama 
dirasakan paling berpengaruh dalam menciptakan stabilitas nasional di masyarakat. 
Tinjauan islam terhadap peran ulama terhadap stabilitas nasional di kabupaten daerah tingkat II 
pamekasan sangat tinggi, ini terbukti adanya partisipasi aktif untuk menciptakan stabilitas nasional 
melalui pendekatan dakwah islamiyah, sehingga akan tercipta suatu masyarakat yang aman dan 
damai. 
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